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Programació cine Centre de Cultura 
l a ¡lustra'' mes de novembre 
J a és al carrer, guardat rere els mostradors de les llibreries, el número 4 de la col·lecció literaria Z I T Z À N I A que, amb el títol de B U L E V A R D D ' O M B R E S ens 
ofereix un recull d'articles i narracions 
publicats a la revista T E M P S 
M O D E R N S des del seu inici i recu-
perar així el gaudi de la seva 
relectura. 
11 Cicle la història 
econòmica al cinema 
4 Novembre 1996 
PAISAJE DESPUÉS DE LA 
BATALLA (1970) 
d'Andrzej Wajda 
V Jornades de cinema 
i l i t eratura 
CINEMA NEGRE 
6 Novembre 1996 
EL CUERVO (1942) 
de Frank Tuttle 
13 novembre 1996 
EL SUEÑO ETERNO (1946) 
de Howard Hawks 
20 novembre 1996 
CAYO LARGO (1948) 
de John Huston 
27 novembre 1996 
EL ABRAZO DE LA MUERTE 
(1949) de Robert Siodmak 
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S o s t i e n e P e r e i r a 4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 
Tesis 4 3 3 4 4 4 3 3 
T r a i n s p o t t i n g 3 3 4 4 4 3 3 
P r o f u n d o c a r m e s í 3 4 4 e 
M á s a l l á d e las n u b e s 4 4 2 
L o n e s t a r 3 3 4 2 
El ú l t imo viaje de R o b e r t Rylands 
T i e m p o d e m a t a r 2 3 3 3 2 1 i 
B e l l e z a r o b a d a 1 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 
B w a n a 4 2 4 4 4 3 
L a b r i g a d a d e l s o m b r e r o 3 4 4 3 2 3 2 
Tu n o m b r e envenena mis sueños 4 3 3 3 2 4 
L a c a n c i ó n d e C a r l a 3 4 3 4 1 3 2 
D e a d m a n 4 2 4 
T a x i 4 3 3 3 3 2 2 
B a j o l a p i e l 3 3 4 
T o r m e n t a b l a n c a 2 2 2 3 4 2 2 2 
I n d e p e n c e day 4 2 0 3 2 1 0 1 2 2 0 
T w i s t e r ( t o r n a d o ) 4 2 1 2 2 2 2 2 2 
B e a u t i f u l g i r l s 3 2 2 3 
L a is la d e l d r . M o u r e a u 1 3 2 1 
